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Аннотация. В программу обучения студентов по направлениям, свя-
занным с информатикой, входит курс «Объектно-ориентированное про-
граммирование». Изучение этого курса предполагает разработку оконных 
приложений с использованием шаблона Windows Forms Application и элемен-
та управления DataGridView. Описаны некоторые приемы работы с Data-
GridView. 
Abstract. The IT-students' teaching program includes the "Object-oriented 
programming" training course. This course studying involves the development of 
window applications using the Windows Forms Application template and the 
DataGridView control element. Some approaches of working with DataGridView 
are described.  
Ключевые слова: Windows Forms Application, DataGridView, C++, C#, 
класс, объект.  
Keywords: Windows Forms Application, DataGridView, C++, C#, class, 
object. 
В программу курса «Объектно-ориентированное программирование» 
для студентов математического факультета ЧелГУ входит раздел разработки 
оконных приложений с использованием Microsoft Visual Studio версий 2013, 
2015. 
Microsoft Visual Studio предоставляет программистам удобный в ис-
пользовании шаблон Windows Forms Application (WFA), реализующий гра-
фический интерфейс пользователя и входящий в Microsoft.NET Framework. В 
состав проекта, использующего шаблон WFA, входят файлы управления про-
ектом, файлы с графическим изображением формы и элементов управления, 
файлы с «неприкасаемым кодом», созданным Visual Studio, файлы, предна-
значенные для кода пользователя. Все эти файлы отображаются во вкладке 
«Обозреватель решения» (Solution Explorer) и могут быть открыты в окнах 
редакторов. Шаблон WFA выводит в окне конструктора Visual Studio форму 
в виде привычного окна Windows. При активном окне конструктора Visual 
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Studio предоставляет панель элементов управления разрабатываемого проек-
та. С помощью способа Drag-and-drop (тащи-и-бросай) элементы управления 
переносятся на форму или в окно конструктора. Практически все создавае-
мые проекты используют структурированную информацию, для работы с ко-
торой наиболее пригодны таблицы. Для создания таблиц среди элементов 
управления имеется элемент DataGridView, с помощью которого можно лег-
ко создать объект класса DataGridView.  
Объект класса DataGridView отображается на форме в виде таблицы. 
Вид и содержание таблицы регулируются с помощью задания значений более 
160 свойств и 400 методов класса DataGridView. Содержание таблицы может 
быть привязано средствами Visual Studio к базе данных (включая электрон-
ные таблицы) или формироваться функцией, разработанной программистом, 
из текстовых или других файлов. 
При загрузке формы загружаем таблицу типа DataGridView. Просмотр 
таблицы в форме начинается с первой строки. Желательно увидеть таблицу с 
группой строк необходимой для просмотра (например, все строки, связанные 
со строкой, соответствующей текущей дате). В литературе (например, [1-4]) 
по языкам программирования C++ и C# такая информация отсутствует. На 
интернет-форумах вопросов о регулировании просмотра таблиц типа 
DataGridView много, но ответов мало и не все реализуемы на практике. Один 
из вариантов ответов предлагает ввести в программу следующий код, преду-
смотренный в Visual Studio, язык C#:  
dataGridView1.ClearSelection(); //отмена текущего выделения 
dataGridView1.Rows[j].Selected = true; //выделение строки 
//Задание индекса первой отображаемой строки 
dataGridView1.FirstDisplayedScrollingRowIndex = j; 
При этом первая отображаемая строка с номером j будет также и вы-
деленной. 
Пример 1. Организация начала просмотра с заданной строки. 
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Создаем объект dataGridView1 с тремя полями: №пп, Дата, Содержа-
ние. 
Заполняем таблицу 100000 записей. При выполнении программы полу-
чаем следующий вид таблицы  
 
Рисунок 1. Вид таблицы класса dataGridView с 100000 строк 
Поиск необходимой записи с использованием прокрутки – нудное и 
длительное занятие. Предлагаемый прием можно использовать при загрузке 
формы или при обработке какого-либо события (например, нажатия кнопки). 
Код на языке C#: 
j = 0; 
do { d = Convert.ToDateTime(dataGridView1.Rows[j].Cells[1].Value); 
    j++; 
}//поиск строки 
while (j < nr && d.Year<2017 ); 
dataGridView1.Rows[j].Selected = true; //выделение строки 
//j – начало просмотра 
dataGridView1.FirstDisplayedScrollingRowIndex = j;  
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Рисунок 2. Вид таблицы с построенным началом просмотра 
Рассмотренный прием предполагал сохранение порядка в таблице. 
Пример 2. Организация начала просмотра с созданной группировкой. 
В таблице расположены записи с такой же структурой как в примере 1, 
но поле содержания содержит 10-символьные слова, которые в совокупности 
содержат зашифрованное сообщение. 
 
Рисунок 3. Вид таблицы с зашифрованным сообщением 
Известно, что сообщение использует следующий алфавит: 
'a', 'b', 'c','d','e','f','g','h'. 
Для расшифровки сообщения необходимо начать просмотр таблицы со 
слов, содержащих эти символы алфавита.  
Добавляем в таблицу поле Sort. Задаем функцию f: {0,…,99999}->N 
f(k)= { 
номер первого обнаруженного символа 
алфавита в строке поля «Содержание», 
если символ обнаружен 
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k+10, если символ не обнаружен 
В каждой строке с номером  k полю Sort присваиваем значение f(k). 
Упорядочиваем строки таблицы по возрастанию значения поля Sort. 
 
Рисунок 4. Вид таблицы с началом просмотра по возрастанию значений поля Sort 
Код на языке C#: 
j = 0;//алфавит 
char[] mas= { 'a', 'b', 'c','d','e','f','g','h'}; 
while (j < nr)//цикл поиска символов алфавита 
{sns = dataGridView1.Rows[j].Cells[2].Value.ToString(); 
ns=sns.IndexOfAny(mas); 
//вычисление функции f(j) 
if(ns>=0) dataGridView1.Rows[j].Cells[3].Value = ns; 
else dataGridView1.Rows[j].Cells[3].Value =j+10; 
j++;} 
//упорядочивание строк таблицы по возрастанию значений поля Sort 
dataGridView1.Sort(dataGridView1.Columns[3], ListSortDirec-
tion.Ascending); 
Обмен информацией с таблицей типа DataGridView можно произво-
дить в интерактивном режиме или с помощью записи в файл, чтения из фай-
ла. Рассмотрим эти способы. 
Заносить информацию можно непосредственно в таблицу, если при-
своить заранее свойству ReadOnly значение False. Такой метод не очень удо-
бен в силу специфики вводимой информации (например, дата-время). Поэто-
му лучше подготовить необходимые поля на форме, которые отражают осо-
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бенности вводимой информации. Рассмотрим программу «Календарь памят-
ных дат», написанную на языке C++, которая при выполнении выглядит так 
(рисунок 5):  
 
Рисунок 5. Окно выполнения программы «Календарь памятных дат» 
Помимо текстовых полей здесь используются элементы управления 
классов dateTimePicker и comboBox.  
Чтение текстовых полей производим с помощью кода 
dGV1->Rows[nr]->Cells[0]->Value = tB1->Text; //Фамилия 
Чтение поля comboBox производим с помощью кода  
dGV1->Rows[nr]->Cells[3]->Value = cB1->SelectedItem-> ToString(); 
//вид события 
Чтение поля dateTimePicker производим в два шага: считываем значе-
ние с помощью кода в переменную типа String, а затем из полученной строки 
с учетом формата выбираем подстроку с необходимой информацией. Пишем 
код 
d1 = dTP1->Value.Date.ToString(); 
d = d1->Substring(0, 10) // Выбираем только дату  
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При необходимости корректировки строки из таблицы производим об-
работку события Click при установленном фокусе на редактируемой строке. 
Чтение в текстовое поле производим с помощью кода 
tB1->Text = dGV1->Rows[nr]->Cells[0]->Value->ToString();//Фамилия 
Чтение в поле comboBox производим с помощью кода 
 cB1->Text = dGV1->Rows[nr]->Cells[3]->Value->ToString();//Вид события 
Чтение в поле dateTimePicker производим с помощью кода 
dTP1->Value = Convert::ToDateTime(dGV1->Rows[nr]->Cells[4]-
>Value);//Дата 
В рассматриваемой программе для хранения информации используем 
текстовый файл. Текстовый файл хранит информацию, структура которой 
отображена в заголовках таблицы на рисунке 5. Удобство хранения инфор-
мации в текстовом файле состоит в том, что этот файл может редактировать-
ся с помощью простых редакторов. В качестве разделителей полей информа-
ции в файле могут быть использованы символы псевдографики «╢», «╗» и 
другие редко используемые в текстах символы. Признак окончания строки 
обычный «\n». Код чтения файла в таблицу состоит из следующих этапов: 
чтение файла в строку; подсчет числа строк для формирования таблицы; 
цикл выбора подстроки, соответствующей строке таблицы; цикл выбора из 
полученной строки подстрок, соответствующих полям таблицы и присвоение 
значений этих подстрок полям таблицы. Чтение таблицы в файл происходит 
в обратном порядке. В цикле формируем строку из значений полей строки 
таблицы, расставляя разделители полей (например, «╝») и разделители строк 
(например, «╗»). Из этих строк формируем строку, которую копируем в тек-
стовый файл. 
Описанные приемы работы с DataGridView апробированы на лабора-
торных занятиях со студентами 2-го курса математического факультета Чел-
ГУ в 2017 году. 
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